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assujettissement  au  nom  d’une  culture  normative ?  Est-ce  autre  chose 
qu’un slogan ou un vœu pieu ? 
De nombreuses expériences ont été tentées depuis cinquante ans et en 
premier  lieu  en  suivant  le  point  de  vue  de  l’offre  et  des  moyens  à  ac-
corder  à  la  diffusion  culturelle.  Elles  ont  fait  appel  au  développement 






























transformation  en  produit  commercial  –  qui  pose  problème,  suggérant 
un processus de démocratisation qui passerait uniquement par le biais 
d’un  élargissement  de  la  diffusion  –  y  compris  en  faisant  appel  à  des 











par  rapport  aux  mêmes  questions.  C’est  le  cas  avec  l’article  de  Gloria 
Romanello à propos des enquêtes de public et de leur impact sur la pro-







Pourtant,  les  enquêtes  ont  au  moins  eu  le  mérite  de  montrer  qu’il  ne 
suffit  pas  de  rendre  physiquement  accessible  les  œuvres  capitales  de 



















de  l’art  mais  plutôt  d’un  regard  sur  ses  instances  de  production  et  de 
diffusion – ce qui permet à l’occasion de retrouver certains aspects des 
questions de démocratisation évoquées précédemment. 
Le numéro ne serait pas complet sans une  intervention d’artiste, cette 
fois-ci sous la forme d’un portfolio consacré à un travail de Clément de 
Gaulejac et sans quelques comptes rendus.
Jérôme Glicenstein, octobre 2012
